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Resumen 
El desenvolupament del procés lector, paral·lelament al de l’ escriptura, són aspectes fonamentals del tractament del llenguatge 
perquè el nen pugui tenir desimboltura en la seva vida quotidiana, així com progressar en la resta d’àrees curriculars. Si el nen no 
es capaç de llegir, comprendre el que llegeix i expressar-ho per escrit, evidentment no podrà seguir les explicacions, lectures i 
tasques que el docent pugui emprar per tal de conduir la seva tasca d’ensenyament-aprenentatge. 
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Title: Development and characteristics of the reading process in Primary Education. 
Abstract 
The development of the lector process, in parallel with the writing process, are fundamental aspects of the treatment of language 
so that the child can have an imbecility in their daily lives, as well as progress in the rest of the curricular areas. If the child is not 
able to read, understand what he or she reads and express it in writing, it will obviously not be able to follow the explanations, 
readings and tasks that the teacher can use to conduct their teaching-learning work. 
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Totes les àrees curriculars deuen contribuir a l’ adquisició de la competència en comunicació lingüística, ja que aquesta 
competència és necessària per a que l’ alumne tingui èxit en la resta d’ aprenentatges. Açò es degut a que, en totes les 
àrees i altres contextos socials on l’ alumne es troba immers, són necessaris els intercanvis comunicatius tant orals com 
escrits i saber llegir i comprendre diversos textos. No obstant, de manera més específica i amb major dedicació, els 
aprenentatges sobre el procés lector quedaran englobats a l’ àrea de llengua, sobretot al seu tercer bloc de continguts 
denominat, segons el D. 111: “llegir i escriure: comprensió i composició de textos”.  
Donat que el docent és el major responsable de l’ aprenentatge de la lectoescritura del nen, deurà posseir 
coneixements bàsics sobre el desenvolupament psicoevolutiu del procés lector i escrit en Educació Primària, ja que 
coneixent el nivell on es troben els seus alumnes, sabrà establir una orientació curricular vertaderament promotora del 
seu desenvolupament. Centrant-nos en el tema que ens ocupa, tot seguit nomeno les etapes per les quals el nen passa 
fins arribar a consolidar el seu procés lector:  
La primera etapa s’ ha denominat logogràfica i es manifesta a l’ etapa d’ infantil, on els nens poden ser capaços de 
reconèixer globalment un petit grup de paraules familiars valent-se dels seus trets físics, tals com la longitud, la forma i el 
color. Així doncs, poden reconèixer el seu nom i algunes paraules i lletres com les com les marques de determinats 
productes.  
En arribar a l’ escola primària, la majoria dels nens tenen interioritzades aquestes habilitats de reconeixement i estan 
familiaritzats amb moltes paraules. S’ estableix, per tant, una bona base per donar pas a la següent etapa, coneguda con a 
l’ alfabètica. En aquesta segona etapa, el nen aprèn el codi alfabètic i desenvolupa al màxim nivell el coneixement 
fonològic que va començar de manera incipient en l’ etapa anterior, per la qual cosa pot segmentar oralment les paraules 
en síl·labes i fonemes així com iniciar-se en el procés de descodificació que condicionarà el seu domini de la lectura.  
Finalment, quan s’ automatitzen els processos descodificadors, té lloc una tercera etapa denominada ortogràfica, a 
partir de la qual l’ alumne va adquirint un lèxic intern pel fet de llegir una i altra vegada les mateixes paraules. En un 
principi, el nen aplica l’ ortografia a un escàs nombre d’ elles, però a partir dels 7-8 anys les habilitats ortogràfiques 
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presenten un gran avanç, ja que va augmentant el seu lèxic visual, comprensió i memorització de regles ortogràfiques 
bàsiques.  
Una vegada hem vist les etapes que dibuixen el desenvolupament del procés lector del nen, passo a comentar 
breument les característiques d’aquest:  
L’ acció de llegir és un procés perceptiu-cognitiu que comporta una implicació personal per part el lector, ja que en 
aquest procés el subjecte detecta la informació que li és rellevant, aporta els seus coneixements per interpretar la 
informació i reelabora els seus esquemes cognitius atenent a la nova informació que interpreta. Tenint clara aquesta idea, 
podem dir, seguint a Frank Smith, que per llegir són necessaris dos tipus d’ informació: la visual, que és aquella que  ens 
aporta el text, i la no visual, és a dir, aquella que interpretem a partir dels coneixements que posseïm. Gràcies a aquestes 
informacions no visuals els nens poden des de molt petits i molt abans de saber llegir, interpretar els textos que es troben 
al seu entorn, com els anuncis publicitaris o les etiquetes de determinats productes.  
La lectura, com indiquem, és un procés actiu que ha d’ estar centrat en la comprensió del missatge, en el qual el lector 
desxifra un text i construeix el seu significat. Hi ha nens i nenes que desxifren correctament el missatge que llegeixin i no 
obstant això no s’ assabenten del que estan llegint, ja que tenen dificultats de concentració o un nivell cognitiu baix. Altres 
en canvi directament no desxifren bé el missatge, i això lògicament els comporta problemes de comprensió lectora. En 
aquest sentit, el trastorn més comú a l’ edat escolar és la dislèxia, definida com a la dificultat en aprendre a llegir a pesar 
de comptar amb una educació convencional, un bon nivell cognitiu, oportunitats socioculturals i absència d’ alteracions 
orgànic-sensorials. El nen que pateix dislèxia confon les lletres, síl·labes o paraules, no entén el que llegeix i quan llegeix en 
veu alta ho fa sense ritme i dubtant. Aquest retràs sol ser específic per a la lectoescriptura o en tot cas per a l’ àrea de 
llenguatge.  
TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA EN DIFERENTS SITUACIONS DE COMUNICACIÓ I AMB DIFERENTS 
TIPUS DE TEXTOS. 
Passo a continuació a tractar aquest segon punt, destacant tècniques i estratègies bàsiques que hem de treballar 
conjuntament amb els nostres alumnes:  
 Realitzar lectures motivants i relacionades amb experiències que puguin tenir els alumnes en el dia a dia.  
 Preveure el tema i el significat del text que va a llegir-se, és a dir, anticipar-nos al que succeirà mentre estem 
llegint, fent ús dels nostres coneixements previs.  
 Subratllar les idees més importants de la lectura i destacar-ne aquella que ens sembla la principal.  
 Plantejar-nos preguntes sobre el que s’ ha llegit i formular-les per aclarir possibles dubtes de comprensió.  
 Elaborar resums i mapes conceptuals per tal de tenir clares les idees clau, així com tenir una global de la lectura.  
 Utilitzar materials de consulta, tals com diccionaris, fitxes i vocabulari específic.  
 I analitzar aspectes com la diferenciació de fets reals i imaginaris, interpretació del doble sentit i sentit humorístic i 
alguns recursos retòrics que donen un sentit u altre al text.  
Aquestes tècniques i estratègies poden perfilar-se depenent la situació comunicativa i els diferents tipus de textos que 
estiguin treballant-se. Així doncs, per exemple, en un text narratiu haurem de preocupar-nos més per detectar quins són 
els personatges principals i secundaris, en un text argumentatiu diferenciar les diverses opinions i arguments, i en un text 
poètic interpretar els sentiments i emocions de l’ autor.  
Finalment, comentar que en qualsevol dels casos anteriors anteriors, serà important utilitzar tècniques de treball en 
grup depenent del treball que hagin de fer els nens. Per exemple, treball individual per a resums, petit grup per 
intercanviar idees i opinions de determinades lectures; y gran grup per a les posades en comú, debats i assemblees.  
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